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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
 Bank bagi masyarakat yang hidup dinegara-negara maju, seperti Negara-
negara Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang 
harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan 
keuangan mereka sehari hari. Bank dijadikan tempat untuk melakukan berbagai 
transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan 
uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran,atau 
melakukan penagihan. 
             Kehadiran lembaga bank islam dapat dikatakan baru khususnya dilihat 
dari konteks Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim 
dan diyakini bahwa minat masyarakat untuk berhubungan dengan bank syariah 
cukup besar, namun karena kurangnya sosialisasi pihak-pihak yang terkait dengan 
bank syariah membuat perkembangan bank syariah belum sebagaimana mestinya. 
(Wibowo, 2005) 
Jika ditelusuri lewat sejarah dulu sampai sekarang ini, peranan perbankan 
dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua 
sector yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu 
membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang 
setiap negara dan individu tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan jika 
hendak menjalankan aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik 
sosial atau perusahaan. 
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            Begitu pentingnya dunia perbankan, memunculkan suatu anggapan bahwa 
bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 
Anggapan ini tentunya  tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan 
sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, tempat melakukan investasi 
dan jasa keuangan lainnya (kasmir, 2004: 8). 
Dengan munculnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan dan manfaat 
bank umum syariah maka masyarakat semakin tertarik untuk menjadi bagian dari 
bank umum syariah. Didukung dengan karakter bank umum syariah yang 
akomodatif dalam menanggapi fenomena masyarakat, maka bank umum syariah 
akan cepat menggunakan fasilitas pelayanan perbankan sebagaimana di perbankan 
konvansional. Selain itu didukung berbagai lembaga pendidikan, pelatihan, 
pengkajian mengenai bank umum syariah ini lebih aktif, apresiatif, dan prospektif 
terhadap perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. 
(Sudarsono,2003 :12) 
Bank umum Syariah menerapkan system bagi hasil kedalam produk-
produk perbankan, baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana, 
diharapkan dapat memainkan peranan penting sebagai lembaga keuangan dalam 
meningkatkan kualitas ekonomi meneter dan perbankan yang melanda Negara 
Indonesia saat ini. Selain itu pula bank umum syariah tiak terkena dampak dari 
tingginya tingkat suku bunga pada saat krisis meneter karena bank umum syariah 
tidak mengenakan suku bunga pada berbagai produknya dan ini salah satu factor 
yang membuat bank umum syariah mampu bertahan pada masa krisis moneter. 
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Salah satu produk penghimpunan dana yang ada di bank umu syariah 
adalah Tabungan Mudharabah. Sebagaimana diketahui dengan prinsip syariah 
bank membagi hasilkan kepada nasabahnya setiap bulan dengan 
mempertimbangkan tingkat pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bank 
tersebut dan juga nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan 
prinsip konvensional, dimana bank memiliki keharusan membayar bunga terhadap 
nasabahnya setiap bulan yang harus dipenuhi tanpa ada pertimbangan lain, 
misalnyan saja tingkat pendapatan bank pada bulan yang bersangkutan 
(Susana,2003:162)      
 Krisis yang melanda dunia semua pihak bahwa perbankan dengan system 
konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi 
ada system perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip 
keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah (Fauzi,2008). Meskipun kala 
itu hanya ada satu lembaga keuangan perbankan syariah, namun, diakui oleh 
banyak kalangan bahwa system yang dianut dapat menjawab tantangan krisis 
yang terjadi pada tahun 1997-1998 (Khaidar,2007). Sejak saat itu, perbankan 
syariah yang lahir dari rahim umat islam menjadi dikenal oleh masyarakat muslim 
dan non muslim. Hingga saat ini banyak bank-bank konvensional yang 
mempunyai unit khusus bank syariah (Perwataatmadja dan Tanjung, 
2006).Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan 
prinsip bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing). Sebagai bagian dari sistem 
perbankan nasional, bank syariah mempunyai peranan yang penting dalam 
perekonomian. Peranan perbakan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak 
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jauh berbeda dengan perbankan konvensional (Banoon dan Malik,2007). 
Keberadaaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perkonomian suatu 
negara.Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekomomian adalah 
kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang optimum, keadailan social ekonomi dan distribusi pendapatan serta 
kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan 
yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif. 
Dalam dunia perbankan Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah tidak 
dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi 
perbankan syariah terhadap perkembangan industri perkembangan industri 
perbankan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Kinerja ini semakin nyata 
ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak 
yang terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan 
perkembangan. Perkembangan ini misalnya dapat dilihat dari jaringan kantor 
perbankan syariah baik kantor pusat  (KP), kantor pusat operasional (KPO), 
kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), maupun kantor kas (KK).   
Jumlah jaringan kantor bank syariah dan unit usaha syariah yang 
beroperasi di Jawa Timur sampai dengan akhir Desember 2005 sebanyak 20 
kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu dan 9 kantor kas. (Anonim,2005:52). 
Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk 
perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Saat ini terdapat 
beberapa bank yang memiliki unit usaha syariah ,yaitu bank IFI, Bank BNI, Bank 
BRI, Bank Danamon,Bank Bukopin, Bank BII, Bank HSBC dll.Pada tahun 2004 
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ini tampaknya akan banyak bank bank konvensional yang mempercepat 
pembentukan UUS. 
      
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah  tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, jumlah kantor bank, kurs 
valuta asing, berpengaruh terhadap penghimpunan dana bank syariah di 
Indonesia? 
2. Diantara variabel tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil,  jumlah kantor 
bank, kurs valuta asing, , manakah yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap penghimpunan dana bank syari’ah di Indonesia? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan data-data yang di sajikan diatas, 
dapat di ketahui tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah variabel tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, 
valuta asing, jumlah kantor bank berpengaruh terhadap penghimpunan dana 
masyarakat pada bank syari’ah di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui diantara variabel tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, 
valuta asing, jumlah kantor bank manakah yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap penghimpunan dana masyarakat pada bank syari’ah di 
Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian  
Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
penulis khususnya ataupun untuk berbagai kalangan umumnya. Manfaat yang 
diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 
1. Memberikan pemahaman yang semakin dalam kepada penulis seputar dunia 
perbankan syariah. 
2. Memberikan gambaran mengenai keunggulan keunggulan perbankan syariah 
dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama dalam menggerakkan 
sektor riil. 
3. Membantu mewujudkan visi dan misi bank syariah yaitu mewujudkan iklim 
yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat dan 
istiqamah  terhadap prinsip prinsip syariah. 
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